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時間－周波数分析を用いた 
   ヴァイオリン駒構造振動伝搬モデルの検討 
 




Modelling for Vibration Transmission through Violin Bridge from String to Body 
by using Time-Frequency Analysis 
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とが報告されている 4)．以上の結果から，HBPI に Noria
をハイブリッド化させた HBPI-NRA HBD 膜は，優れた
CO2分離膜になることが期待される． 
本研究は，高効率な CO2 分離膜の開発を目的に
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HBPI は ， 芳 香 族 カ ル ボ ン 酸 二 無 水 物




高 分 子 鎖 末 端 に シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 剤
（3-aminopropyltrimethoxysilane：APTrMOS) を導入してPET上
にキャストし成膜した．得られたHBPAA膜を窒素雰囲気下で
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